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Проблема проституції на теренах
Харківської губернії у XVIII – на початку ХХ ст.:
соціальний та медичний аспекти
У статті на прикладі Харківської губернії розглядаються соціальний та медичний аспекти
побутування проституції у XVIII – на початку ХХ ст. Метою роботи є на основі широкого
кола джерел визначити, чи була легалізація проституції 1844 р. позитивним та прогресивним
явищем, і чи доречно використовувати цей досвід на сучасному етапі. Автори на історичному
прикладі дійшли висновку, що припущення сучасних українських політиків про вигоди від мож-
ливої легалізації проституції не відповідають дійсності. Можна прогнозувати, що такий крок
призведе до суспільного неспокою та завдасть шкоди здоров’ю населення.
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Prostitution problem in Kharkiv
governorate in the 18TH – early 20TH century:
social and medical aspects
Social and medical aspects of the existence of prostitution in the 18th – early 20th century were
considered in the paper on the example of Kharkiv governorate. The aim of the work is basing on a
wide variety of sources to determine whether the legalization of prostitution in 1844 was positive
and progressive phenomenon, and is it appropriate to use this experience at the present stage. Authors
on the historical example come to the conclusion that the assumptions of modern Ukrainian politi-
cians about the benefits of a possible legalization of prostitution do not correspond to reality. Brothels
caused a strong feeling of disgust and rejection from the population and local authorities. Both legal
and illegal prostitution were causing the spread of sexually transmitted diseases in an unprecedented
scale. The military has always been the main spreaders of infection and suffered from it a lot. There-
fore, together with the local authorities and the population of neighborhoods, military power was
the main enemy of the existence of brothels. It resulted in an irreconcilable struggle against the last
ones. Even in the case of the legalization nowadays, it is possible that under the pressure of heavy
losses from disease, public opinion and the resistance of local population state power will have to
abandon this measure, as it was done in the Kyiv military district in the early 20th century. Economic
benefit from a possible legalization of prostitution at the present does not justify a potential damage
to morale and health of the population, public indignation. Native historical experience shows that
this reform civilizationally unacceptable for Ukraine and destructive in social and medical facets.
It is possible to predict that a legalization of prostitution will lead to social discontent, strengthening
of corruption, inflict damage to public health by spreading of sexually transmitted diseases, especially
in army units.
Key words: Kharkiv governorate, prostitution, health care, medicine, legalization, historical ex-
perience, army.
Проблема кризи моралі та традиційних ціннос-
тей є однією з найактуальніших для суспільно-
політичного життя пострадянських держав.
У сучасному українському політикумі точиться
жвава дискусія щодо доцільності легалізації
проституції. У травні 2015 р. народний депутат
М. Гаврилюк актуалізував питання, запропону-
вавши зробити «так, як в Європі»1. Перший за-
ступник голови Національної поліції В. Троян
теж підтримує ініціативу, адже, на його думку, з
проституцією «неможливо боротися»2. Серед
прибічників ідеї опинився і тодішній голова
фракції БПП, а нині генпрокурор Ю. Луценко3.
Такі погляди були документально оформлені,
коли 18 вересня 2015 року народний депутат
А. Немировський зареєстрував у Верховній Раді
законопроект № 3139 «Про регулювання про-
ституції та  діяльності секс-закладів»4, але вже
за місяць, зваживши на  реакцію громадськості,
його відкликав. Тим не менш, тема не дає спо-
кою політикам. Впливовий народний депутат від
БПП С. Лещенко в інтерв’ю виданню «Reed» за-
кликав використовувати легалізовану проститу-
цію як туристичну принаду5. 
У прибічників легалізації три основних аргу-
менти – проституція легальна в багатьох країнах
Європи; потреба поповнити український бюд-
жет; те, що проституція і так існує, але на ній за-
робляє криміналітет та процвітає торгівля
людьми6. Від легалізації начебто гірше не буде.
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Проблема проституции на территории
Харьковской губернии в XVIII – начале ХХ в.:
социальный и медицинский аспекты
В статье на примере Харьковской губернии рассмотрены социальный и медицинский
аспекты бытования проституции в XVIII – начале ХХ в. Целью работы является на основе
широкого круга источников определить, была ли легализация проституции 1844 г. позитивным
и прогрессивным явлением, и уместно ли использовать этот опыт на современном этапе. Ав-
торы на историческом примере пришли к выводу, что предположения современных украинских
политиков о выгодах от возможной легализации проституции не соответствуют действи-
тельности. Можно прогнозировать, что такой шаг приведёт к общественной обеспокоенно-
сти и нанесёт урон здоровью населения.
Ключевые слова: Харьковская губерния, проституция, здравоохранение, медицина, легали-
зация, исторический опыт, армия.
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Щоб перевірити, звернемося до історичного
прикладу Харківської губернії XVIII – початку
ХХ століття. Чи принесла легалізація проститу-
ції тогочасним харків’янам бодай якесь покра-
щення життя, чи навпаки, негативно вплинула
на його якість? Для цього розглянемо соціаль-
ний та медичний аспекти впливу проституції на
суспільство.
Названі аспекти знайшли часткове відобра-
ження в літературі. Уперше вони стали предме-
том наукової рефлексії вчених та суспільних дія-
чів ще дореволюційної доби. Серед них можна
відмітити роботи німецького вченого Й. Блоха7
та російського С. Шашкова8. Обидва підходили
до висвітлення свого предмету з передових для
свого часу ліберальних позицій. Не лишився
осторонь проблеми й харківський дослідник
Д. Багалій9, але розглядав її у суто традиційному
позитивістському ключі, причому побіжно. За
радянських часів дослідження історії проститу-
ції не було популярним, про неї йшлося в кон-
тексті інших тем, приміром, пияцтва. Єдине до-
слідження, присвячене явищу безпосередньо –
стаття Ф. Ісаєва10. Розгляд питання тоді був
тісно пов’язаний із засудженням капіталістич-
ного ладу та його руйнівного впливу на суспіль-
ство. На сучасному етапі, після падіння ідеоло-
гічних перепон, соціальні та медичні проблеми
історії проституції розглядаються всебічно. Над
темою працюють краєзнавець А. Парамонов11,
вчені І. Робак12, А. Бикова13, А. Зав’ялов14,
В. Альков15 та інші. Підходи до роботи різні –
від позитивізму, властивого краєзнавчим розвід-
кам, до історії повсякдення.
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Багатий матеріал з теми відклався в фондах
Державного архіву Харківської області. Він пред-
ставлений діловодною (у тому числі звітами, про-
ханнями, доносами тощо), актовою документа-
цією, листуванням суспільних діячів та установ.
Друковані джерела являють собою здебільшого
звітну документацію медичних закладів16.
Протягом XVIII ст. проституція в Російській
імперії каралася досить суворо. Тривалий час
повій карали батогами17. 1763 р. для боротьби із
сифілісом серед солдатів Сенат видав указ про
висилку хворих на цю хворобу жінок, які поши-
рювали заразу, до Нерчинська18 – аж ніяк не
найприємнішого куточка на той час. У місцях
формування підрозділів і постою вояків – пе-
редмістях Харкова – внаслідок скупченості рек-
рутів та місцевого населення виникали епідемії
венеричних захворювань. Наприклад, 1841 р. в
селах Богодухівського повіту з 205 обстежених
184 були хворі19. Противенеричні заходи поля-
гали насамперед у нагляді за проституцією20.
Тим не менш, 1815 р. з’явилися перші значні
проблеми внаслідок зростання кількості повій і
на вулицях міста Харкова. Проституток за нака-
зом губернатора відганяли від центральних
вулиць, штрафували або доправляли до тюрем-
ного замку. У 1820-1830-х рр. осередками неле-
гальної проституції стали шинки, постоялі
двори, околиці казарм та ярмарки21. З 1844 р.
проституція стала цілком законним промислом,
хоча на тому етапі борделів ще не існувало. Тим
не менш, населення так і не визнало її за щось
морально прийнятне. У суспільній свідомості
це був якщо не злочин, то дуже непристойна і
негідна поведінка22. Навіть за 62 роки по офі-
ційній легалізації явище обговорювалась, за
свідченням сучасника, «больше на ушко, чем
публично»23. У статуті харківського лікарсько-
поліцейського комітету проституція була від-
верто названа розпустою та непотребством24.
Навіть ті, хто користувався послугами борделів,
ставилися до повій з неприхованим презир-
ством25. Більш того, чим далі, тим більш нега-
тивним було ставлення. Джерела не зберегли
жодного позитивного відгуку про явище26. Не-
зважаючи на це, кількість закладів розпусти
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зростала – 1852 р. в місті було вже 30 публічних
будинків. 1861 р. борделів було до півсотні27.
Місцевий історик Д. Багалій відмітив широке
поширення феномену в Харкові наприкінці 80-
х рр. ХІХ ст.28, що загострило суспільне не-
сприйняття.
У частини населення існування таких закла-
дів викликало падіння морального рівня. Хар-
ківський архієпископ Амвросій 1889 р. писав:
«Языческие удовольствия и пороки овладевают
молодыми людьми с самых ранних лет, о хрис-
тианских подвигах и помину нет»29. Так, один із
харківських медиків скаржився на надуману
хворобу, яку начебто підчепив від 16-річної дів-
чини в будинку розпусти й вимагав компенса-
ції30. При цьому, у його дописі до імператора
видно кричущий цинізм. До борделів дозволя-
лося приймати дівчат з 16 років, але потрапляли
туди й молодші, 13-15 років. Місцеві жителі весь
час скаржилися на неприпустимий вплив пуб-
лічної розпусти на молодь. Торгівля людьми,
про яку говорять прибічники легалізації прости-
туції, велася навіть власниками легальних бор-
делів31. Крім того, легальні будинки розпусти пе-
ребували в «особливих відносинах» з деякими
міськими урядовцями. Тому ставилися до них
напрочуд ліберально32. В умовах, коли ставлення
населення до проституції було дуже негативним,
урядовці боялися розголосу своїх походеньок та
йшли на відверто неприпустимі вчинки поруш-
никам правил. Легалізація проституції на ділі
сприяла корупції. Саме тому не варто очікувати на
декриміналізацію явища після його легалізації і
на сучасному етапі. І як це не дивно, заважати-
муть головним чином моральні норми, що одноз-
начно засуджують тих, хто користується послу-
гами проституток. А раз так, то можновладці
будуть приховувати свої стосунки з останніми,
опиняючись «на гачку» в королів секс-бізнесу, які
тісно пов’язані з криміналом, оскільки секс-бізнес
тривалий час знаходиться «в тіні». Так, влада буде
змушена, за прикладом попередників, заплющу-
вати очі на недотримання санітарних норм, екс-
плуатацію повій, торгівлю людьми тощо.
Унаслідок поганої репутації серед населення,
на прохання мешканців прилеглих територій мі-
ська влада часто переміщувала «квартал черво-
них ліхтарів». 1858 р. від нашестя публічних бу-
динків стали потерпати мешканці Нетечінської
вулиці. Там накопичилося 20 борделів, де пра-
цювало 92 повії та ще 36 – на вулиці. Під час яр-
марків навала приїжджих призводила до того,
що місцеві жителі не могли вийти з дому:
«Несём мы чрез то позор и соблазн в высшей
степени убивающие нравствен ность не только
слуг наших, но даже родных детей...». Вони за-
бажали виселити борделі. Та тоді влада на це не
пішла, адже публічні будинки були на всіх вули-
цях 1-ї частини міста, якби виселили з одного
місця, то довелося б робити те ж і з іншими33.
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Уперше будинки розпусти переселили
1880 р. після звернення ініціативної групи до
Міської управи з проханням прибрати з Нете-
чінської вулиці всі публічні будинки. На той час
накопичилася значна кількість звернень та
скарг. Жителі непокоїлися за моральність дітей
та дівчат, які на вулиці ставали свідками амо-
ральних сцен. Крім того, порожніми лишались
наймані квартири, бо поряд із своєрідними за-
кладами жити ніхто не хотів34. Противники бор-
делів аргументували своє прохання також
близькістю 2-ї жіночої гімназії, Михайлівської
церкви, буйствами робітників, офіцерів та дріб-
них службовців, які були їх відвідувачами35.
Через деякий час набридло й жителям Савелі-
ївського та Михайлівського провулків, куди за-
клади перенесли. 1893 р. їх прибрали й звідти.
Жителі вулиці Єнинської та Усівського про-
вулку також протестували проти перенесення
до них закладів, а 1903 р. навіть домоглися за-
криття частини з них36. Це відбулося тільки
після безкінечних прохань містян та священика
122-го піхотного полку37. 1907 р. борделі знову
вирішили перенести. Коли виникла проблема
куди, то нові жертви, жителі Богданівського
провулку, закономірно висловилися катего-
рично проти, наводячи свої аргументи:
«С появлением притонов на Богдановском пе-
реулке упадёт ценность нашего имущества, и,
вместе с тем, мы не желаем быть свидетелями
тех аморальных сцен, которые свойственны
домам терпимости… в таких условиях воспи-
тание наших детей является невозможным». За-
уважимо, що додаток до Лікарняного статуту
вимагав згоди населення. Тому 31 травня
1907 р. Міська дума вирішила питання просто:
«Не сочувствуя существованию домов терпи-
мости, Городская дума отклоняет от себя опре-
деление для них всякого места»38. Правова сто-
рона таких дій була сумнівною, та рішення
відображало громадську думку. Місце все ж
врешті довелося виділити на Ліхтарному про-
вулку. Публічні будинки, що продовжували
діяти, стикалися з умисними та часто-густо
сумнівно законними обмеженнями з боку мі-
ської влади39.
У позиціях місцевого населення щодо пуб-
лічних будинків траплялися й винятки, але
вони були спричинені аж ніяк не моральним
прийняттям. 1880 р. офіцери 35-го Брянського
піхотного полку призвели своїм буйством до
загрози закриття публічного будинку в м. Сло -
в’янську. Місцеві жителі з ізюмським справни-
ком на чолі були проти закриття, передбачаючи
зростання кількості зґвалтувань, що могли бути
вчинені заїжджими безсімейними робітни-
ками40.
На той час вважалося, що проституція – це
результат невідповідності між статевим потягом
та фактичною можливістю вступу до шлюбу41.
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Тому найчастіше борделі відвідували нижчі
армійські чини, які не були одружені або не мали
можливості контактувати із законними дружи-
нами. Заклади звинувачувалися військовим на-
чальством у виводу з ладу сотень солдатів та
козаків внаслідок зараження венеричними хво-
робами. Командири «бомбардували» губерна-
тора та управу скаргами, просячи прибрати бор-
делі подалі від військових частин42.
Перші проблеми військових з венеричними
хворобами виникли у XVIII ст. Не маючи змоги
зарадити, 1797 р. деякі поселення були просто
закриті для проходу військ. За 10 років по завер-
шенні серії російсько-турецьких воєн другої по-
ловини XVIII ст. венеричні хвороби вкорени-
лись поміж населенням приміських Великої
Данилівки, Черкаських та Руських Тишок, а
також Циркунів. Ізольованому населенню, яке
заразилося, медичної допомоги не надавалось.
Тоді від епідемії загинуло понад 200 осіб. Згодом
військам просто заборонили там зупинятися на
постій. Дійшло до того, що спійманих хворих до-
правляли до лазарету на підводах під охороною.
За перші чотири місяці роботи циркунівського
венеричного лазарету вдалося пролікувати 96 чо-
ловік, з яких 73 одужали. За новоприбулими до
міста Харкова пильно стежили на предмет їх
здоров’я43, а ліжок у венеричному лазареті було
розгорнуто більше, ніж у губернській лікарні44.
Та значне поширення венеричних хвороб серед
російських військ почалося лише після завер-
шення французької кампанії. 1835 р. на тисячу
солдатів було 58 хворих на так звану «францве-
нерію», і ця кількість зростала45. Повертаючись
зі служби додому, вояки розповсюджували хво-
робу46. Вона потрапляла до найвіддаленішої гли-
бинки. Багато дітей, які народжувалися там із
вродженою хворобою, невдовзі помирали47. У
другій половині ХІХ ст. в губернії за 5 років
(1865-1869) на сифіліс захворіло щонайменше
7711 чол. Причинами були прямо названі розта-
шування військ та проституція48.
Попит на платну любов зростав під час при-
сутності в місті Харкові великої кількості вій-
ськових частин49. З 1716 р. лікування від вене-
ричних хвороб в армії стало безкоштовним для
солдатів, а для офіцерів – залежно від рангу та
випадку. Лише 1806 р. сифілітиків заборонили
брати на військову службу50. Серед солдатів ве-
неричні захворювання зустрічалися часто, а вій-
ськово-лікувальні заклади були переповнені51.
Для повій військові були основним джерелом за-
робітку. У літні табори в Чугуєві поспішали не
тільки військові, а й повії. Це вело до зростання
захворюваності та занепокоєння міської управи
Чугуєва52. Те, що сьогодні заступник начальника
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Військово-медичної академії полковник В. Стеб-
люк звинувачує повій у кампанії СНІД-терору
проти солдатів в зоні АТО53, може здатися курйо-
зом. Та це не так вже й дивно, якщо знати, що
таке вже було в історії. У Київському військо-
вому окрузі, до якого входила Харківська
губернія, наприкінці ХІХ ст. були хворі 7,7%
військових, які здебільшого заражувалися в
публічних будинках54. Полковник В. Стеблюк
же наводить близьку цифру 8-8,5% хворих на
венеричні хвороби по поверненні із зони АТО55.
Військові завжди були головними поширюва-
чами інфекції та самі найбільше від неї страж-
дали. Тому, поряд із міською владою та населен-
ням прилеглих кварталів, військове керівництво
було головним ворогом існування публічних бу-
динків.
1882 р. вийшов циркуляр Генерального Штабу,
що забороняв звільняти солдатів з армії до по-
вного одужання (або зникнення явних симпто-
мів хвороби). У казармах вивішували короткі
настанови щодо запобігання венеричним захво-
рюванням56.
Звичайно, існував обов’язковий щотижневий
огляд повій та інструкції, як виявити захворю-
вання клієнта й не заразитися57, але на практиці
це не працювало. Огляди в лікарні почалися ще
1845 року58. Поліцейський лікар Волк-Ланев-
ський дуже прискіпливо та упереджено ставився
до повій. На огляд легше було зайти, ніж вийти59.
Не додавало оглядам популярності й ставлення
громадськості до повій загалом. С. Шашковим
описується колоритна процесія з повій, яких в
кожному місті гнали на обстеження поліцейські
під принизливі вигуки з натовпу60. Спочатку для
оглядів виділили 4 дні на тиждень у віддаленій
квартирі фельдшера при трупному покої. Це
було дуже незручно для жінок, і вони намага-
лися ухилитися. Та й в реальності лікар приймав
лише двічі на тиждень. Губернська лікарня часто
відмовляла внаслідок відсутності місць, а полі-
ція з цієї причини відпускала навіть повій, ви-
знаних заразними61. Не дивно, що 1860 р., за да-
ними по лікарні харківських богоугодних
закладів, найпоширенішими хворобами були ве-
неричні. Це говорить про погану медичну поін-
формованість, поширення проституції в купі з
падінням морального рівня та важкими умовами
життя62. Навіть 1914 р. до амбулаторії губерн-
ської земської лікарні звертались здебільшого
хворі на сифіліс – 2022 випадки, усі інші разом
узяті – 3317 випадків63. 
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Після появи 1883 р. в місті венеричної лі-
карні утримувачі будинків терпимості платили
по 2-2,5 крб. за кожну повію на потреби за-
кладу64. У Олександрівській міській лікарні пла-
нувалося оглядати щоденно до півсотні повій.
За 3 місяці їх було оглянуто 5418. На кожну лі-
карю було потрібно не менше 20 хвилин, тобто
на 46 (середнє число) – 15 годин на день без пе-
рерв. Це нереально навіть теоретично. Відпо-
відно, якість оглядів визнавалася дуже поганою.
З оглянутих повій на лікування було відправ-
лено 55, або 1%. Це, як помітили лікарі, було
нонсенсом. Був випадок, коли повія була від-
правлена до лікарні на огляд, втім лікар нічого
не знайшов (чи просто не шукав), а її хвороба
була помічена пізніше іншими повіями65. Пере-
вірки, які час від часу організовував губернатор,
виявляли застарілі венеричні хвороби вже на-
ступного дня після пройдених жінками оглядів.
Позначки в медичних білетах робилися без
огляду, навіть наперед за декілька разів66. Недо -
тримання санітарних заходів призводило до
поширення сифілісу в місті, особливо під час
ярмарок, коли збиралась велика кількість на-
роду67. До того ж, з корисливих мотивів деякі
власниці борделів утримували частину повій
таємно. На них жодні правила не розповсюджу-
валися. Тому нерідко проститутки хворіли на
венеричні хвороби та ділилися ними з відвіду-
вачами навіть у публічних будинках68.
Якщо 1861 р. в усіх лікарнях цивільного
відомства імперії лікувалося 37 тис. сифіліти-
ків, то 1869 – 89 тис. Та до лікарень потрап-
ляла незначна частина хворих. Більшість, щоб
уникнути розголосу, зверталися до знахарок69.
У пореформені роки облік венеричних хворих
залишався неповним, адже багато з них не лі-
кувалися зовсім, або звертались до шарлатанів
і займалися самолікуванням за сумнівними
«лечебниками секретных болезней». Крім
того, фахівці приватної практики на прохання
своїх пацієнтів не реєстрували їх70. Їх не ля-
кало навіть те, що небажання лікуватися в ме-
дичних закладах було шляхом до ув’язнення
та примусового лікування. До знахарок та
інших шарлатанів зверталися найбільш темні
та неосвічені повії, яких була абсолютна біль-
шість. Скажімо, на весь Харків була відома
знахарка Григоренкова71. Страждали від явища
й звичайні селяни, спосіб життя яких часто-
густо вів до зараження. У сільських поселен-
нях та містечках нерідко можна було побачити
людей фактично без носів, у яких було видно
гортанний хрящ, численні виразки72. Для при-
кладу, 1860 р. у Цареборисові хворі приходили
до лікарні лише на останній стадії хвороби,
коли шанси на одужання були мінімальні.
Одна з жінок лікувалася в знахарок з Царебо-
рисова та Ізюма два роки. У результаті отри-
мала омертвіння кісток обличчя та язви на
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шкірі73. Того ж року губернатор зазначав, що не-
обхідно не допускати лікування бабками та зна-
харями, які лише шкодили74. Солдати часто на-
магалися приховати хворобу допоки вона не
ставала явною75, і це вело до колосального її по-
ширення. Непоодинокими були випадки, коли
хвороба могла здаватися хворому незначною, що
не потребувала сторонньої допомоги76. Ситуа-
цію погіршувало те, що навіть за умови своєчас-
ного лікування результат не був гарантований.
Виразки на тілі одного з солдатів, що лікувався
в Чугуївському та Сумському лазаретах, були
настільки глибокі, що сягали кісток. Їжа та ліки
внаслідок руйнування тканин проходили носом.
Солдата визнали непридатним до фронтової
служби. Це спровокувало скаргу військового на-
чальства на якість лікування77.
Найдешевші повії очікували на солдатів під
казармами. Така їх діяльність була найнебез-
печнішою з точки зору розповсюдження інфек-
цій. Щороку на лікування потрапляли сотні
солдат гарнізонних військ. У шинках відбува-
лися жорстокі бійки після зараження там вене-
ричними хворобами78. Це не дивно, адже серед
тамтешніх таємних повій зараженість сифілі-
сом сягала 45%79. Наприкінці ХІХ ст. харків-
ська поліція щомісяця затримувала за підозрою
в проституції від 300 до 700 жінок, які страж-
дали на венеричні захворювання80. У офіцерів
Тамбовського, Воронізького та Пензенського
полків, командирів Х армійського корпусу та
10-ї піхотної дивізії, дислокованих у Харкові,
особливе обурення викликав допуск повій до
шинків, розташованих поряд із казармами,
адже там солдати найчастіше заражувалися си-
філісом. Поліція намагалася протидіяти, та без
особливого успіху81. Значну допомогу поліції у
виявленні нелегальних притонів надавало міс-
цеве населення, головно жінки, незадоволені
таким сусідством82.
Врешті, з початком Першої світової війни у
військових та місцевої влади з’явився благоп-
ристойний привід ліквідувати явище в організо-
ваному вигляді. 4 листопада 1916 р. Головний
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начальник Київського військового округу нака-
зав харківському губернаторові негайно закрити
всі публічні будинки губернії. На циркуляр
давно чекали, і місцева влада оперативно його
виконала. Усі 11 закладів були закриті, а примі-
щення передали військовим частинам83. На той
час ситуація із захворюваністю військових вже
була кричущою. З 1915 р. сифілітиків лікували
амбулаторно, тобто на фронті де-факто взагалі
не лікували84.
Отож, економічна вигода від можливої лега-
лізації проституції на сучасному етапі аж ніяк
не виправдає потенційної шкоди для морального
стану та здоров’я населення, обурення громад-
ськості. На декриміналізацію явища теж очіку-
вати не варто. Історичний досвід на вітчизняних
теренах показує, що така реформа для України
цивілізаційно неприйнятна та нищівна в соці-
альному та медичному планах. Навіть у випадку
легалізації від неї під тиском громадської думки
та супротиву на місцях, швидше за все, дове-
деться відмовитися. Єдиними наслідками будуть
громадське невдоволення, нові можливості для
корупції та поширення венеричних хвороб, по-
гіршення стану здоров’я населення, особливо
армійських підрозділів.
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